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8:30	   Check-­‐in	  and	  Breakfast	  (provided)	  
9:00	   Welcome	  and	  Introductions	  
9:15	  
	  
Community-­‐Based	  Participatory	  Research:	  Key	  
Principles	  	  
Sarah	  Kye	  Price,	  PhD	  
	  
10:00	  
School-­‐Based	  Action	  Research:	  Reframing	  
Teachers	  as	  Researchers	  
Jesse	  Senechal	  
10:45	   Break	  
11:00	  
	  
CEnR	  Resources	  at	  VCU:	  What	  We	  Can	  Do	  For	  
You	  	  
Amber	  Haley,	  MPH,	  and	  Valerie	  Holton,	  PhD	  
12:00	   Lunch	  (provided)	  
12:30	  
	  
The	  Importance	  of	  Community-­‐Engaged	  
Research	  for	  Translational	  Research	  
Meryl	  Sufian,	  PhD	  
	  
1:00	  
Sources	  of	  Knowledge:	  Cultural	  Gaze,	  
Participatory	  Research	  and	  the	  Inspiration	  of	  
Sojourner	  Truth	  
Rebecca	  Etz,	  PhD	  
1:45	  
	  
Participatory	  Partnership	  Evaluation	  
Saba	  Masho,	  MD,	  MPH,	  DrPH	  
	  
2:30	  
CEnR	  at	  VCU:	  The	  Faculty	  Learning	  Community	  
(FLC)	  Case	  Studies	  
Carlin	  Rafie,	  PhD,	  and	  Antonio	  Garcia	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